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Els joves i la política
Després dels vuit anys indignes de la dictadura, i proclamada ja la Repúbli¬
ca, tot feia creure que les promocions de joves intervindrien d'una manera activa
en la nostra política. Però, per desgràcia, no és pas així. En la joventut regna el
més gran confusionisme, el més gran desplaçament, la desorientació més enorme
que mai en les joventuts catalanes, d'ençà que el desvetllament patriòtic ha pres
peu en la nostra terra, s'hagués pogut témer. Ben pocs són els joves que es tro¬
bin plaçais al lloc que els correspondria, atrets uns per la cridòria i la demago¬
gia, buits gairebé tots d'un pòsit d'idealitat constructiva. I el que és pitjor encara,
un confusionisme, una barreja-barreja d'idealitats divergents i àdhuc antagòni-
j pagar lot el lloguer com ja ho significa
I el fet de que en pagui una part.
I El senyor Recoder li replica que ja
i s'han escapçat 14.000 pessetes a la
l Quàrdia Civil i que aquestes podrien
I deixar-se tot i fent gestions perquè l'Es-
I tat augmenti la consignació del lloguer.
I El senyor Comas insisteix. Es fan dl-
I verses apreciacions sobre l'actuació de
( la Quàidia Civil i després de diferents
I consideracions es posa a votació i és
DE MÚSICA
Comentaris a la Junta general de
rAssociació de Música
ques que fan que la immensa majoria dels joves no es placin ni a la dreta, ni a j rebutjada per 11 vots contra 5 dels so-
l'esquerra, ni al centre, sinó que es deixin portar d'ací d'allà pel temporal polític j
sense afirmar en res ni per res llur personalitat. I
I heu's ací un greu perill, una gravíssima amenaça pel pervindre de la nostra !
terra. No és pas una d'aquelles granitzalles sense malícia que, de tant en tant, |
surten a flor de pell i que gairebé no fan sinó mal efecte als-qui s'els mira. Ben al j
contrari. Es tracta d'un mal iüterior, d'una malaltia que, de pendre peu en forma |
d'escepticisme polític, de repugnància per la vida col'lectiva, o de panxaconten- v
tisme 0 de «ja s'ho faran», podria minvar la forta constitució i robusta naturalesa :
del nostre moviment catalanista. ¿Sou conservadors, liberals i demòcrates, es-
querristes o proletaris? Molt bé. Però actueu de ferm, amb entusiasme i convic¬
ció si sou joves. Lluiteu i discutiu, venceu, sempre sota el comú dominador del
nostr^ catalanisme essencial, indestructible. Perquè si sou catalanistes de veritat;
si el catalanisme vol dir encara, cultura, civilització i millorament per tots nosal- i
tres, aquesta fe us farà actuar amb sentit de continuïtat i de responsabilitat de ca- <
ra al futur. I
E. D. de T.
NOTES DEL MÜNICIPI
Sessió de pressupostos, a
sèries - La primera resulta
quilomètrica i acaba a dos
quarts de tres de la mati¬
nada
Retard
Aquella puntualitat tan elogiada, dis¬
sabte anà en orris. Cinc quarts després
de l'hora anunciada—les nou—els re¬
gidors entraven en el Saló de Sessions,
després d'haver triat cada minoria els
escons i taula corresponents. L'aspecte
avui és totalment diferent. L'Alcalde en
el seu lloc de costum. La minoria d'Ac¬
ció Catalana a la seva dreta amb una
taula carregada de papers. A l'esquer¬
ra—és natural—la minoria federal de
l'Esquerra amb altra taula a punt de
treballar. Més ençà—també a l'Esquer¬
ra—!a minoria socialista atrafegada re¬
girant un munt de paperam. Al centre
el Secretari, l'interventor, el Cap d'Hi¬
senda, l'Oficial, una màquina de sumar,
altra calculadora... A la taula de Prem¬
sa, el repòrter sol com una ostra. Al
públic una representació molt nodrida
d'empleats municipals, guardes i obrers
de la Casa. Algú diu: Hi haurà movi¬
ment: sembla que van mal dades.
Començament
El Secretari llegeix l'acta de la sessió
anterior^ S'aprova.
A proposta del senyor Recoder eS
Començarà l'aprovació dels pressupos¬
tos pels ingressos i no per les despeses,
i el Secretari comença a llegir concep¬
tes, xifres i més xifres que no detallem
per no atabalar als nostres lectors. De
les modificacions establertes en parla-
fem oportunament. Avui per avui ens
limitarem tan sols a reproduir les dis¬
cussions suscitades en el transcurs de
Itt seva aprovació.
Primera votació
Les xifres volen per l'espai i les mi¬
nories les reculien per comprovar-les.
Els cervells treballen. I en arribar a la
quantitat que l'Estat dóna com a part
del lloguer de la Caserna de la Quàr¬
dia Civil es rebutjada per 11 vots con-
I tra 5 una esmena de la minoria socia-
t lista perquè s'exclogui tota vegada que
I en les despeses d'aquest Capítol pen-
I sen també introduir-hi altra esmena.
I Les concessions
I sobre consums d'aigua
I En llegir se la consignació de 17.000
I pessetes com a recaptació d'aigua, la
minoria socialista posa de manifest que
de les seves indagacions han compro¬
vat que diferents convents i col·legis,
una Caserna i una Casa de la Cia. de
Electricitat no paguen tota l'aigua que
consumen. S'aprova augmentar, doncs, I
4.000 pessetes, després de manifestar-se I
que s'ha de comprovar si hi ha cap do- \
cument legal que justifiqui aquelles |
concessions. j
Es continuen llegint xifres i sense cap |
més sotrac s'arriba al final dels Ingres-
sos de l'Interior que puja la quantitat |
global de 1.481.05474 pessetes.
Les despeses de l'Interior
Abans d'entrar en aquesta aprovació
el senyor Recoder demana que en el
que fa referència a augments en el per¬
sonal es discuteixi globalment i no par¬
tida per partida per facilitar aquella.
El senyor Comas hi està conforme,
però vol que es discuteixi abans.
El senyor Rossetti, després. Es deixa
per a discutir en la consignació de per¬
sonal.
Una pana - Segona votació
La minoria socialista presentà unà
esmena perquè es suprimeixi el lloguer
de la Caserna de la Quàrdia Civil del
Carrer de Montserrat. El senyor Comas
la defensa dient que és l'Estat qui ha de
cialistes.
El "clou" de la sessió
L'augment de sou al personal
Ei senyor Comas, en nom de la mi¬
noria socialista, presenta una llarga es¬
mena favorable a augmentar sous del
personal obrer de la Casa d'acord amb
unes l'istes i relacions detallades que
va llegint. Fa història de la posició de
la seva minoria en el Consistori. Té en
compte l'estat de l'erari municipal, pe¬
rò remarca la tragèdia dels obrers i
peons de sou petit, considerant que ni
amb 9 ni amb 10 pessetes diàries en te¬
nen prou per fer front a les necessitats
de la vida. Creu que es necessitarien
unes 40.000 pessetes pels augments que
enumera, parla de la unificació de ser¬
veis i demana que sia acceptada aques
ta proposició, comptant amb el supe- \
rà'/it que preveu existirà i amb les re- ^
duccions de despeses que pensen pro- |
posar. f
El senyor Recoder li replica lamen- ;
tant se de la discrepància fonamental
que sent, celebrant, però, la presència
en el públic, d'un respectable nombre .
d'empleats, puix així podrà dir les co- ^
ses cara a cara. (Algunes cadires del pú¬
blic fan remor) Creu que no pot acce-
dir-s'hi. A la tragèdia dels que cobren
poc ha d'enfrontar-hi: 1 la dels que no ^
cobren res? En lloc del món—continua
dient—cap organisme en època de crisi
: i atur forçós se'ls acut, com a panacea,
augmentar als que ja cobren, sinó faci¬
litar treball o socors als sense feina,
i Creu que és una immoralitat apujar el
t sou dels empleats i no fer constar en el
pressupost cap quantitat amb destí a
l'atur forçós. Això no vol dir que s'o¬
posin sistemàticament a tot augment
tota vegada que a proposta d'ell ma¬
teix s'augmentà els sous dels obrers de j
la Brigada d'Obres i de la d'Arbitris.
Parla de la desproporció i contr?85en-
tits que observa en el projecte de mi¬
llores presentat pel senyor Comas i,
entre altres, esmenta el cas de que un
paleta de segona classe cobraria més ^
que un oficial de Negociat. Creu que |
és una equivocació fer quadrar el pres- <
suposi destinant ja el superàvit i demà- '
na a la minoría socialista que desisteixi ,
de l'esmena Î que amb respecte a les re¬
duccions que anuncien tinguin en
compte les millores de la ciutat, possi¬
ble atenuàtit de l'atur forçós i les obres '
de culluta, Sanitat i beneficència, de per -
si ineludibles.
Insistència i nova rèplica
El senyor Comas insisteix nòVamenL I
No ii Sembla bé que el senyor Recoder |
hagi aixecat bandera de l'atur forçós '
(Segueix a 2.^ plaña)
1
El pessimisme que plana actualment
damunt la societat en general, encara
que tingui el seu centre generatriu en
les finances mundials, no deixa de pro¬
pagar-se, amb [prou rapidesa, a toks
les manifestacions vitals que, ensems
que estenen la cultura, en són expo¬
nents característics.
1 volem referir-nos exclusivament a
l'expansió de la música selecta a la nos¬
tra ciutat.
Com totes les belles arts, que són
glòria de l'esperit, la música no té am¬
bient propici sinó en pobles on sien
desconegudes o estiguin apaivagades
les lluites socials.
No cerquem flors allà on no hi han
plàntes. Però així i tot, encara és més
l fàcil, que en mig de l'aridesa, en un
I país en el qual no sia profusa i persis-
j tentment conreada la música, sorgeixi
I un geni musical, aparegui un infant
! precoç que ràpidament enlairi el vol,
I que improvisar un auditori per a apre-
í ciar les belleses de la Música.
i
\ Ni és possible disciplinar una multi-
I tud amb l'exclusiu fervor d'uns quants
I entusiastes, per molt bona voluntat i
\ per grans despeses que s'hi esmercin.
Són molisteis que en sentir executar
un temps de marxa o un ballable, no¬
ten un neguit, els nervis se'ls remouen i
allò que tot el més és una excitació refle¬
xa la confonen en especial aptitud per
a la música. Hi ha, està clar, en aquella
excitació, un primer i essencial element
de la música, el ritme. Bé podriem dir
que ila música afecta primordialment
diferents seccions del cos humà. Entre
pels peus i a molts no els passa de les
cames.
No és la de ritmes primaris, elemen¬
tals, la més selecta i enlairada. No cal
insistir-hi.
Da rera una xaranga militar s'hi
acorruen principalment les criatures.
Els ritmes de dansa ja requereixen més
desenrotllement corporal per a sentir-
s'hi atret.
Així que s'arriba a la riquesa de
subtils combinacions sonores, amb el
suport de ritmes més complicats, és
comprensible que exigeixen la més
viva atenció, que no es troba en l'audi¬
tor vulgar, poc disciplinat, no preparat
per a fruir les impressions sentimen¬
tals coordinades amb la comprensió
d'una intel·ligència abastament con¬
reada.
Veu's ací, amics lectors, explicat el re-
traïment que de mica en mica s'ha vin¬
gut observant en els concerts de l'As-
Sociació de Mú ica d'aquesta ciutàt,
fins a fer perillar l'existència de l'enti¬
tat.
Les aigües tumultuosas dels entusias¬
mes primicers s'han aquietat eliminant
els inadeptes.
Començà l'actuació de l'Associació
amb una vitalitat molt engrescadora i
en arribar la inauguració del V Curs,
s'ha tingut de cridar amb sobressalt els
adherits, per a que aportin tots els re¬
cursos amatents a salvar la existència i
facin possible la normal continuació de
la societat.
En lloc de manifestar-se un avenç en
la comprensió de la Música, per part
dels que amb constància han concorre¬
gut als concerts, entre els quals n'hi
han ha^ut de ben notables, devem re¬
gistrar, amb pena, la pronunciada des¬
filada dels socis.
Probablement gran parí d'aqueixos
hi acudien sense daler d'espiritual fruï¬
ció i, a pesar dels esforços sostinguts,
no han arribat a distingir les matitza-
cions correctes d'una obra mestra, com¬
parant-la amb la fàcil seducció de qua¬
tre frases o acords banals, executats per
un Jazz 0 la deficient transmissió ra¬
diofònica.
Sigui com sigui durant l'últim curs
la magnífica sala d'espectacles del Cla¬
vé Palace oferí progressivament una
desolaciójnquiefant.
La benemèrita junta de l'Associació,
en donar se compte de que amenaçava
una fallida, de no infondre-li nou alé,
ha volgut primerament estar segura
dels elements amb que podia incondi¬
cionalment comptar per a sosteniment
de l'entitat.
Al primer senyal d'alarma han res¬
post en nombre prou considerable, els
vers amants de la Música, disposats
amb tot llur entusiasme al sosteniment
de l'Associació,>portant iniciatives per
a arbitrar els mitjans econòmics indis¬
pensables.
L'Associac'ó de Música de Mataró
no compta amb cap Mecenas disposat
a cubrir el dèficit que pogués resultar
dels concerts, com en disposen en al¬
tres entitats similars del nostre país, pe¬
rò tenim la segurelat de que amb la de¬
guda fermesa, sense defalliments, là
junta podrà conduir la nau a port.
Aquesta confiança dimana de la bo¬
na voluntat amb que molts.dels socis
procuraren, en la reunió general ordi¬
nària celebrada el 23 del prop passat
octubre, infondre esperances i foragitar
dubtosos pessimismes de la junta quan
aquesta exposà els seus temors i càl¬
culs envers l'actuació que convenia
mantenir, sense decaure del nivell a
que s'havia sostingut durant els pri¬
mers quatre anys.
S'exposaren distints parers. Des de
l'augment de quotes a la reducció de
concerts. Canvi de sala d'audicions per
à es'alviar la crescuda quantitat que se
esmerçi en lloguer del Clavé Palace*
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quan la seva minoria ha treballat tant
com el primer per remeiar-la. Torna a
descriure el quadro de les llars que es
sostenen amb lajemuneració migrada.
Pregunta al senyor Recoder perquè no
proposava la subvenció pro atur forçós
en el sí de la Comissió de Pressupos¬
tos. (El senyor Comas s'enfada perquè
mentre parla hi han regidors que en¬
raonen. El senyor Rossetti li respon
que contestava a una pregunta d'un
company de minoria). Diu a continua¬
ció que sobre les millores a fer és ja ho
ra de que «és parli clar> i es manifesti
si ha d'anar-se o no a un pressupost
extraordinari. ;L'anormalitat en els
guanys diu que ja existia i pregunta si
es pot viure amb 7 ó 8 ptes. diàries.
En nom de la minoria socialista manté
la seva proposta amb tota energia i
afegeix que si creuen que augmentar-
los és una immoralitat, ell opina que
no augmentar-los és una injustícia.
(Toca la una. Donem corda el rellotge
doncs ia cosa va llarga).
El senyor Recoder lamenta la ratifi¬
cació. Li replica que no fan néixer les
desproporcions dels sous però les fan
créixer, que és pitjor. Li contesta que
ningú els ha acusat de no preocupar-se
de l'atur forçós. Li estranya que hagi
dit que volia aixecar bandera d'aquest
afer i en aquest terreny ell també pot
suposar que defensen la proposició
perquè els empleats estan organitzats a
la Casa del Poble. (El senyor Rossetti:
Molt bél El senyor Comas: Protesto
enèrgicament i demano la paraula).
Continua el senyor Recoder defensant
la seva tesi de que és preferible donar
feina a més famílies que no pas millo¬
rar el sou dels que ja treballen, avui
per avui. Rebat, un per un, els argu¬
ments exposats pel senyor Comas i aca¬
ba dient que bo i sacrificant-se estan
disposats a entrar en negociacions per
trobar una solució harmònica que afec¬
ti a tots els necessitats, no als d'una
classe determinada, sacrifici que accep¬
ten per no ésser una dificultat en l'a¬
provació del pressupost.
La transacció
Una esmena de l'alcalde
El senyor Comas torna a defensar
l'augment i ho fa amb tan d'entusiasme,
segous diu, no perquè siguin d'ací ni
d'allí, sinó perquè són obrers com ell i
sent les seves reivindicacions. Diu que
no transigiran encara que quedin der¬
rotats. Votaran, però, la totalitat, per no
entorpir.
El senyor Rossetti excusa el no ha¬
ver intervingut abans, degut al parer
divers dels dos delegats de la seva mi¬
noria en la Comissió de Pressupostos.
Es veu impossibilitat de votar amb els
socialistes per no hipotecar el Municipi
L'encarregat de la mina a l'obrer que
demana feina:—Que teniu experiència
de la col·locació d'explosius?
—Ui! Ja ho crec! Quan era petit ja
tirava piules.
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i per la necessitat que hi ha d'atendre a
totes les ramificacions del pressuposi.
Anuncia per a després de la votació
una esmena del senyor Alcalde.
Posada a votació l'esmena dels so¬
cialistes és rebutjada també per 11 vots \
contra 5. L'Alcalde diu que ha votat en I
contra perquè els socialistes han dema- |
nat més augments dels que li havien .
dit. I
A continuació es llegeix l'esmena que I
presenta el senyor Abril proposant uns i
augments al personal obrer que puja |
en total 14.752'92 pessetes, adherint-s'hi |
una proposició del senyor Rossetti per- \
què s'hi englobin 6.000 pessetes per I
augments al personal administratiu. Les \
defensen els propis senyors. No l'ac- I
cepten de cap manera els socialistes, \
per irrisòria. La minoria d'Acció Cata- |
lana l'accepta a contra-cor, puix no és |
partidaria d'augments en aquests dies. f




El senyor Pau arriba del poble a
Ciutat. Després de sopar vol anar al
teatre, però no sap a quin. Consulta el
cas amb un amic.
—Jo de tu—li respon—aniria al Li¬
ceu. Precisament avui fan Lohengrin.
—Lohengrin? Què és això?









a la minoria socialista
Es suspèn la sessió 10 minuts per de¬
liberar sobre aquestes esmenes. És un
quart de tres. Al públic tan sols hi res¬
ten uns pocs noctàmbuls.
Represa la sessió es passa a votació
l'esmena conjunta i és acceptada per 11
vots contra 4.
I
I a dos quarts de tres de la matinada, |
com a conseqüència dels llargs debats, I
es suspèn la sessió per continuar-la di- |






per a senyor, jove i nen
ELS LLIBRES
Publicacions del Foment d'Estudis
de la Maresma
Hem rebut un fascicle que conté
Arenys, per J. M. Pons Quri i Sant Ze-
nó, per Salvador Riera, prev., publicat
pel Foment d'Estudis de la Maresma.
El primer és un estudi documentat
del mot «Arenys». L'autor es decanta a
cteure, en vista de nombrosos testimo¬
nis que l'origen d'aquest nom prové
«d'un gran areny que, començant a la
naixença de les rieres del Coll sa Creu,
va fins a la mar», i desfà, prou encerta¬
dament, la creença d'una derivació
d'«aranyoner» pel motiu que a l'escut
Camp de FAtlètic (Sabadell)
Campionat català (2.' cat. preferent)
lluro, 2-Atléticto
Diumenge l'Iluro es traslladà a ¡'in¬
dustriosa ciutat del Vallès, Sabadell, per
a encarar-se amb l'Atlètic, equip que
aquesta temporada es vé mostrant molt
flac, i, com era d'esperar, els ilurencs
en sortiren guanyadors, posant un bon
acabament a la primera volta de la
competició que amb la jornada a la
qual corresponia aquest partit, reslà
acabada.
En la finida primera volta l'Iluro
compta amb un bon balanç, demostrat
clarament a la classificació, on es des¬
taca netament capdavanter. Sis victòries
i una derrota és per complaure al més
exigent. Però cal que ens fixem en un
factor imporíànüssim que pot haver in-
fluïi en les victòries ilurenques, i això
és que dels set partits, cinc els ha jugat
el terreny de la Riera de Cirera. Això
: vol dir que, indubtablement, a la sego-
> na volta li serà molt més difícil repetir
i la gesta de la primera. S'ha demostrat
que l'equip mataroní és superior, tècni¬
cament, als altres equips que integren
el grup, però aquest tecnicisme pot és¬
ser superat, en camps contraris, per
¡'entusiasme. Que ho tinguin en comp¬
te això els ilurencs. No volem dir que
l'Iluro hagi jugat sense interès, ans al
contrari. En la segona volta que co-
í mençarà diumenge és necessari, però,
! que el superi, si vol mantenir-se on es
1 troba.
En aquest encontre l'Iluro es presen¬
tà mancat de dos dels seus millors ele¬
ments: Soler i Pons. L'equip que pre-
d'Arenys de Mar figuri un d'aquests ar- I ^"®sta. Trias, Buj, Llopis,
bres com a simbol.
El Rnd. Salvador Riera, explica de¬
talladament en el seu escrit perquè s'ha
de dir «Zenó»; i no pas «Zenon» el
nom del Patró de la propera vila. L'im¬
pugnació resulta molt documentada i i l^tayud
exacta, i, ensems, és una feliç aportació |
a la patriòtica tasca de depuració de la
nostra llengua.
El fullet està imprès, amb un bon
gust remarcable, a l'Impremta Tatjé,
d'Arenys de Mar.
T.
Prats, López, Torrents, Mestres, Gar¬
cia, Valls, Alcázar.
L'Atlètic l'integraren: Fàbregas, Vi¬
lalta, Gutiérrez, Domènec, Soler, Co-
lungo, Suarez, Muñoz. Gil, Pons i Ca-
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmics,^convaleccent8, etc. etc.
L'ideal del desdejudi.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
Durant tot l'encontre es deixà entre¬
veure la superioritat de l'Iluro, però
l'Atlètic, a força d'entusiasme, en molts
moments arribà a anivellar l'encontre,
però no assolí resultats positius degut,
a més de la poca eficàcia dels seus da-
vanlers, a la bona actuació de les parts
defensives de l'Iluro. Valls fou el que
marcà els gols de la vicfòria ilurenca,
un a cada part.




Campionat social del B. C. Mataró
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És digne d'esmentar la tacada que
efectuà Sabater de 64 caramboles.
Sastreria "LA CIUTAT DE MATARÓ"
P. Bétlascli
ABRICS FETS
per a home, jove i nen - Preua econòmica
Plaça de la Lliberlaí, 7
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 3 novembre I93I
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 770'3—769'7
Temperatura: 168—19'
Alt. reduïda: 76850-767 66




Màxima I Ombra: 19 8





Classe: Ci K — K




Eitat del cel: CT. — CS.
Estat de la mar: 1 — G
L'obiervador: Antoni Matheu
—Si voleu un disc demaneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa més ben
assortida, la més antiga i més acredita¬
da en aparells de Gramòfon-Ràdio,
doncs no en và és el representant ex¬
clusiu en aquesta ciutat de «La Voz de
su Amo». Rambla de Mendizàbal, 21.
Dissabte passat tingué lloc a la Caixa
d'Estalvis l'acte organitzat amb motiu
de la Diada de l'Estalvi.
Presidí l'Alcalde senyor Abril amb el










«ren k. auloriiala ¡ els vocals í,,.
Junta directiva de la Caixa.
El senyor Abril pronuncià bteus
raules per a remarcar l'imporlànci. h
l'acte,, les quals va respondreeîu
nyor Clavell agraint l'assistència d, u
autoritats.
Després foren lliurats elspremis,
les persones designades.
L'acte resultà molt simpàtic, con,
sempre, dintre de la seva senzillesa.
—jESPORTIUS! Demaneu una Sidrj
Xampany gelada «El Gaitero». Preu-G'75 pessetes. La trobareu en el BAP
CANALETAS. Representant a Calalú-
nya: Fill de P. Martínez - Barcelona!
Els actes celebrats el passat dissabte
per l'Unió de Cooperatives es descab.
dellaren d'acord amb el programa pu.
blicat i tots els elements que hi pren.
gueren part obtingueren un gran èxit.
Tant a la festa celebrada a l'Econo.
mat com la que tingué lloc a «L'Estre¬
lla» hi assistí una nombrosa concorrèn.
eia que premià amb grans aplaudimenlj
la tasca de tots els que van interve¬
nir-hi.
—No us agrada sentir la radio per-
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparsils Ly-
rophon i en sereu els més entusiasíes
propagadors.
Amb el fi de poder atendre les co¬
mandes de plantes per a repoblació fo¬
restal, els propietaris als quals interes¬
si repoblar deuen dirigir les seves sol-
licituds, fins el dia 3G, al Servei Fores¬
tal de la Mancomunitat Hidrogràfica
del Píreneu Oriental (Via Layetana, nú¬
mero IG bis, Barcelona), fent consfe;
la espècie i número de les que desit¬
gin, tenint en compte que se'ls hi po¬
den facilitar de les següents: Finus Ha-
lapensis, Pinus Silvestris i Pinus Lari¬
cio, Var. Hispànica, en comandes no
inferiors a mil plantes.
Se'ns prega l'inserció de la noia se¬
güent:
«Per a dijous proper s'han invitat a
tots els creditors del Banc de Catalu¬
nya a una reunió que tindrà lloc en el
local de la Societat Iris, entre nou i deu
de la vetlla, per a determinar les orien¬
tacions a prendre davant dels esdeve¬
niments últims.
Els creditors que per descuit no ha¬
gin rebut l'invitació se'ls prega es do¬
nin també per invitats.»
Secció finandefa
Cotitzacions de Barcelona del dit d avoi
BORSA
í«S. A. Am ÎS Oari»)
DIVISES ESTRANGERES
44'35































Notícies de derrera tiora
Informació de l'Agólncla Fabra per conieróncles telefòniques
Estranger
3 tarda
La delegació espanyola a Rússia
MOSCOU, 3.—La Cambra de Co-
tnerç de la U. R. S. S. ha donat una re¬
cepció a honor dels delegats comer¬
cials espanyols que visiten Rússia. El
president senyor Bejer pronuncià un
discurs donant la benvinguda als es¬
panyols i li contestà en nom d'aquests
el senyor Maluquer que presideix la de¬
legació.
Els espanyols sortiren anit passada
amb direcció a Leningrad.
A conseqüència de la depreciació
de la lliura
BERLIN, 3.—Les més importants fir¬
mes siderúrgiques de l'Alta Silesia han
acordat suspendre llurs lliuraments a
Rússia. Això obeeix exclusivament a
raons econòmiques, puix com sigui
que els preus contractats havien estat
a base de lliures esterlines, ara amb la
depreciació d'aquesta moneda els in¬
dustrials alemanys han sofert pèrdues
quantioses. Es tem que més d'una ter¬
cera part dels obrers ocupats en els
alts forns qne són en nombre de 17.000
quedin sense feina.
La reducció de salaris
TORONTO (Canadà), 3.—-Segons el
diari «The Globé» 26,500 empleats
dels ferrocarrils canadencs de Totes les
categories des dels enginyers fins als
telegrafistes han rebutjat d'acceptar la
reducció de salaris que en un deu per
cent proposaven les empreses per a
plantar cara a la situació critica que
travessen.
Nou triomf dels conservadors
anglesos
LONDRES, 3.—Ahir es celebraren a
Londres i a 300 municipis de la pro-
Rango diu que la població xinesa de
Manxúria viu aterroritzada davant dels
fets vandàlics que cometen els indivi¬
dus de les anomenades bandes de la
mort, que hom diu que ha organitzat el
mariscal Chiang Sue Liang. Segons
l'esmentada informació els xinesos acu¬
sats de mantenir relacions amb els ja¬
ponesos són objecte dels més vils
atemptats personalment o en els indivi¬
dus de les seves famílies.
TOQUIO, 3.—El comandant de les
tropes japoneses a Manxúria ha fet una
seriosa advertència als dos generals
xinesos Machan Shen i Changai Pen
als quals acusa de sostenir la guerra
civil en territori de Hei Lung Kiang.
El comandant japonès adverteix al
general Machan Shen que havent faltat i
al seu compromis de fer reparar el
pont del ferrocarril a Tao Nan Qanchi
sobre el riu Honni, enviarà demà un
destacament d'enginyers japonesos per
a procedir a les obres de reparació.
Per aquest motiu el comandat japonès
invita als xinesos que es retirin a 10
quilòmetres d'allí durant els treballs de
reparació del pont.
TOQUIO, 3.—Telegrafien de Muk¬
den a l'Agència Rango que un grup
molt nombrós intentà penetrar a l'arse¬
nal per la porta Est per a apoderar-se
d'armament Les tropes japoneses en
funcions de policia rebutjaren l'atac i
persegueixen als seus autors.
Per altra part es sap que els barra-
cons de l'estació de T. S. F. han estat




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de novem-
vincia, les eleccions per a renovar els | bre de 1931:
consells municipals.
Aquestes eleccions eren totals a Lon¬
dres, capital, i en els altres municipis
per a renovar un terç dels regidors que
són elegits cada any segons disposa la
Llei.
Dels 28 districtes municipals que es-
A tot el nord d'Europa des de les
Açores fins a Escandinavia regna molt
mal temps amb forts temporals del
sudoest degut a una important depres¬
sió barométrica que s'acosta a Irlanda.
Per tot el Continent d'Europa domi¬
na el règim anticiclònic amb temps en
L'enterramentidel cadàver
del vigilant mort
Demà, a les 3 de la tarda, es verifica-
cà l'enterrament del cadàver del vigi¬
lant mort a la matinada d'ahir per uns
atracadors I
Tenint en compte que el vigilant mo- !
rí prestant servei, se li faran els honors I
com si perteneixés al Cos de Seguretat. I
L'ensenyança religiosa I
Una comissió de senyors represen¬
tants de tots els estaments socials ha
visitat al Governador civil fent-li entre¬
ga, per a que sia ramesa al Govern, una
instància amb més de dotze mil signa¬
tures, demanant sia respectada l'ense¬
nyança religiosa.
La situació al Port
Avui s'ha presentat un nou conflicte
al Port. A mig matí han abandonat el
treball els obrers del Montepius de
Sant Pere Pescador.
Durant el matí i tarda, s'ha treballat
en la descàrrega de 37 vaixells, amb
3.600 obrers.
Accident
A les vuit del matí, un tren de la li-
nia de Sarrià ha atropellat, a prop de
les Tres Torres, a l'obrer Antoni Sán¬
chez, de 26 anys, que es dirigia al tre¬
ball.
Detenció de l'autor d'uns trets
Al carrer d'Espalter, uns guàrdies de
Seguretat han detingut a Eugeni Noé
mentre disparava sobre un grup.
El detingut ha declarat que els indi¬
vidus que componien aquell grup l'ha¬
vien atracat robant-li 10 pessetes, afe¬
gint que ho havia comunicat a un amic
seu i que aquest li havia donat una
arma per a que anés a recuperar la
quantitat robada.
La pistola ocupada al Noé és la ma-
; teixa que portava el guàrdia de Segure-
I tat que fou desarmat dies passats a Sant
I Martí,
I Josep Escudero que ha estat el que
ha entregat la pistola a Eugeni Noé,
ha estat detingut.
tà dividit Londres es tenen dades de f general bó però favorable per a la for-
17 i en tots ells els conservadors havien
inflingit una sorollosa derrota als labo¬
ristes i passen a tenir la majoria a tots
els Consells.
Els resultats a Londres a primeres
hores de la matinada eren 562 conser¬
vadors elegits contra 2C5 laboristes i
10 diversos, ço que representa una ga-
nància de 85 llocs per ais conservadors
i una pèrdua de 92 per als laboristes.
Els resultats a la provincia són enca¬
ra incomplerts però a jutjar per les da¬
des que es tenen, els laboristes han per¬
dut per una gran votació a tot arreu.
LONDRES, 3. — Els resultats de les
eleccions municipals indiquen que en
uns 80 ajuntaments d'Anglaterra i País
de Gal·les, els laboristes han perdut
201 llocs i els conservadors n'han gua¬
nyat 149. Els liberals també han gua¬
nyat algunes posicions
Els districtes on les pèrdues han es¬
tat més fortes per als laboristes fou on
cis conservadors i liberals i moderats
leren una coalició contra els laboristes.
A Birmingham han estat derrotats els
84 candidats laboristes que es presen-
taveri.
U qüestió de la Manxúria
MUKDpN, 3.— L'agència japonesa
mació de boires baives a la Peninsula
Ibèrica i regions alpines.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina a tot Catalunya temps varia¬
ble i nuvolós amb boires pels plans de
Lleida i vents fluixos i variables per tot
arreu,
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 21 graus a Tremp,
Serós i Tortosa; mínima, un grau sota
zero a l'Estangento.
La vaga de taxistes
Durant tot el dia d'avui no ha circu¬
lat ni un sol taxi, continuant la vaga
començada la nit passada com a pro¬
testa pels continus atracaments de que
són victima els xòfers.
El governador en donar compte als
periodistes d'aquesta vaga ha dit que
havia de fer present que era l'Ajunta¬
ment, l'encarregat de solucionar el con¬
flicte.
L'Alcalde per la seva part s'ha mos¬
trat optimista creient que probablement
avui mateix quedarà arranjatl'assumpte.
Han visitat a l'Alcalde el president i
secretari de la junta de taxistes per a
notificar al Dr. Aiguader que ells no
havien acordat anar a la vaga.
Madrid
3,30 tarda
La guàrdia civil rebuda a trets
CÒRDOVA.—Un grup de 200 ho-
mes en la seva majoria proveïts d'es¬
copetes i que procedien de la província
de Badajoz, penetraren en un finca ano¬
menada del Rio, propietat de Josep
Castillejo, en el terme d'Ovejuna. A
l'arribar la guàrdia civil a la que s'havia
donat avís fou rebuda a trets, repel·lint
aquesta l'agressió. Fins ara se sap que
hi ha un ferit greu i varis ferits lleus.
Les auloritats s'han traslladat a n'aquells
llocs.
Qüestió de Cementiris
OVIEDO.—En el cementiri de Mie¬
res féu explosió un cartutxo col·locat
en el mur que separava el recinte catò¬
lic del civil que quedà destruït. L'A¬
juntament en la sessió celebrada ahir
acordà que dita tàpia desaparegués al
que el secretari de la Corporació féu
constar la il·legalitat de l'acord.
El prelat del poble ha presentat una
denúncia contra l'acord consistorial.
Anunci de la vaga
del ram de Construcció a Huelva
HUELVA.—Per al dia 5, està anun¬
ciada la vaga del ram de paletes i fus¬
ters en solidaritat amb altres elements
I obrers que estan en vaga. A última
hora s'ha assolit que els fusters no se¬
cundessin el moviment.
Vaga de mariners
OVIEDO.—Els oficials de coberta i
maquinistes dels vaixells asturians han
acordat declarar-se en vaga. Els navil-
lers acordaren concedir les millores de¬
manades en els vaixells de més de mil
tones de registre brut, però que es no¬
menés una comissió mixta per a estu¬
diar dites demandes per a vaixells de
tonatge inferior.
Els mariners no han acceptat aquesta
segona part de les proposicions patro¬
nals.
Només l'empresa de la Duro Felguc-
ra ha acceptat íntegrament les deman¬
des obreres.
Vaga de pescadors
GlJON. — Els obrers pesquers han
decidit amarrar tota la fiota pesquera
en vista de l'inutilitat de prosseguir les
conversacions entaulades fa temps amb
els patrons sol·licitant la festa domini¬
cal. L'acord afecta a un centenar de fa¬
mílies.
La vaga de tramviaris de Sevilla
SEVILLA.—Es confia que la vaga de
tramviaris en breu quedarà acabada,
puix a les llistes obertes per la compa¬
nyia per a substituir als vaguistes s'han
presentat gran nombre d'obrers.
Els vehicles continuen funcionant
amb soldats protegits per la guàrdia ci¬
vil. El públic que en els primers dies
es mostrava contrari a utilitzar-los per
temor a represàlies ara els fa servir amb
toia normalitat.
ô,Iâ tarda
El Consell de Ministres
A les onze del matí han quedat reu¬
nits els ministres en Consell a la Presi¬
dència.
A l'entrada, el ministre d'Instrucció
ha dit que portava alguns decrets sobre
construcció d'escoles.
El ministre de Foment ha manifestat
que en el Consell es tractaria del pro¬
blema ferroviari.
El de Marina ha dit que amb els seus
companys estudiarien diferents assump¬
tes del seu departament.
El President ha notificat que el Con¬
sell quedaria interromput a les dotze
per a rebre al resident francès al Mar¬
roc, Mr. Sainz.
El ministre de Governació ha dit que
hi havia tranquil·litat a tota Espanya.
A les do<ze menys deu minuts ha ar¬
ribat a la Presidència el senyor Sainz,
acompanyat de l'ambaixador francès i
del senyor Danvila. Han estat rebuts
pel senyor Azaña.
La visita ha durat un quart, i a la
sortida cap dels visitants ha fet mani¬
festacions.
Seguidament el Consell ha continuat,
i el primer d'abandonar la Presidència,
ha estat el senyor Lerroux, qui ha ma¬
nifestat que es dirigia al ministeri
d'Estat on havia de despatxar alguns
assumptes i després havia de canviar
de vestit per a assistir a l'àpat que s'ha¬
via de celebrar a l'Ambaixada francesa
en honor del resident francès al Mar¬
roc.
El ministre d'Estat ha manifestat que
en el Consell havien tractat d'assump¬
tes purament de tràmit.
El ministre de Justícia i els demés
ministres han confirmat el dit pel se¬
nyor Lerroux, de que el Consell havia
estat exclusivament de tràmit.
El ministre d'Hisenda ha dit que la
reunió ha estat interrompuda dues ve¬
gades, una, per a rebre al senyor Sainz
i l'altra quan ha marxat el senyor Ler¬
roux.
El general Cabanellas
En el ràpid d'Algecires ha arribat d
cap superior de les forces militars al
Marroc, general Cabanellas, qui restarà
a Madrid durant dos o tres dies per as¬
sumptes particulars.
L'àpat i l'Ambaixada francesa
En el banquet celebrat a l'Ambaixada
de França en honor del general resi¬
dent francès al Marroc hi han assistit a
més del senyor Sainz i l'ambaixador, el
senyor Azaña, el senyor Lerroux i se¬
nyora, el senyor Danvila, el senyor De
los Ríos i senyora, el sotsecretari d'Es¬
tat i senyora, i els directors de «El Sol»,
«A B C» i «Heraldo».
E Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
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Direccions telesrranca i Telefònleat CATURQUIJO i Magratzems a la Barceloncla·' Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO":
CapiiaíDenominació Caaa Centra!
«Banco Urqnifo»
«Banco UrqnI|o Catalán» , . .
«Banco Urqnilo Vascongado» .
«Banco Urqnilo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Indnstrlal de Aatúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancaUrqnilo deGnlpúzcoa-Biarrltz»
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 2Ô.OOO.OOO
Bilbao ... » 20.G00.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
les quais tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
C orresponaals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més Importants del móa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - âpartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que las restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, deicOiupte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflciaat Ds 9 a 13 l de IS a 17 horea t—t Dlsaabtea de 9 a 1
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Carles Bor-
romeu, card. arq. i conf. Sant Aman-
ci, b.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Teresa, en sufragi de les Animes
del Purgatori, durant els dies 1, 2, 3 i 4.
Els dies 1, 3 i 4 es descobrirà a les 7
del matí i el dia 2 a les 11. Els oficis a
dos quarts de 9, de 5 a 6 Rosari i Tri-
sagi i les Reserves cada dia a les 6.
BasUka parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7, ro¬
sari, novenari, sermó i Absolta ge¬
neral.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les set del
vespre, exercici del mes de les Animes
I Absolia.
Professió religiosa. — Conforme se
havia anunciat, el divendres prop-pas-
sat Sor M. Juliana Muntaner i Clotet
feu la seva professió religiosa en el
convent de Monges Caputxines de nos¬
tra ciutat. Apadrinaren l'acte els se¬
nyors don Josep Anlich i donya Juliana
Valls d'Antich. Pronuncià el Reverend
Dr. D. Joaquim Masdexexart una molt
fervorosa i apropiada plática, havent
executat la part harmònica l'Acadèmia
Mariana. Fou afavorida tan pietosa ce¬
rimònia amb una escollida i nombrosa
concorrència. En veritat que és d'ala¬
bar a Déu Nostre Senyor que en unes
circumstàncies tan crítiques com les
actuals encara es trobin ànimes pieto¬
ses que s'ofereixin com a víctimes vo¬
luntàries i generoses a Déu Nostre Se¬
nyor per a desagraviar-lo de les moltes
ofenses amb que l'injuria la societat, i
assolir misericòrdia per tants pecadors
A tots la més cordial enhorabona.
U T. S. F.
Uüiótt Radio Barcelona EAJ1.
349 in. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 3 de novembre
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra,\'de Radio Barcelo¬
na.—21*20: Emissió a càrrec de la nota¬
ble cançonista Pepeta Ramos. — 22'00:
Notícies de Premsa. Notes oficials de
l'Emissora. — 22'05: Reportatge en ca¬
talà, per J. Navarro Costabella.—22'20:
Concert a càrrec de l'Orfeó Montserrat.
Director: Antoni Pérez Moya.—23*15:
Audició de discos selectes.—24*00: Fi
de l'emissió.
Dimecres, 4 de novembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio. — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00;
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l*estació. — 19*00: Audició de
discos.—19*30: Cotitzacions de merca¬
deries, valors i monedes. Programa del
radioient.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 8 a 10 de la
nit; dissabtes de 6 aS del vespre i diu¬
menges i dies festius de 11 a 1 del ma¬
ti i de 5 a7 de la tarda.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre. |
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car- |
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura: i
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de I
dos quarts de 6 a dos quarts de nou I
del vespre. Resta tancada els diumen- g
ges i festius.
DIARI TARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .
Tria i Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .
Centre de subscripcions *La Aurora*,







Renault 15 HP turisme, 7 places, fa- I
cilment convertible en camioneta. A to- j
ta prova i a preu de regal. \










Indispensables para las enlermsda-




Evitan y curan las ligeras alecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
0« venia en Parmactaa Centros dt Específicos




CRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respirafori
Prenguí al senfir-se indisposat







HO oblidi tcr-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres J
exposleions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Reeordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisuteris, Marre-
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeceions,
"Cièneces de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc
MGftTZEPtó
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R C B V O N A
CÒPIES a màquina d'escriug
Per encàrrecs;
Rapidesa i pulcrltut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL
